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RESOLUÇÃO N.º 138/CC, 28 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 
 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 
realizada em 28 de novembro de 2013, conforme Parecer n.º 144/2013/CC, constante do 
Processo n.º 23080.040249/2009-57, RESOLVE: 
 
 
 
             Homologar o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação: PRH/ANP/MCTI n° 34, 
firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Agência Nacional de 
Petróleo (ANP), tendo por objetivo prorrogação de prazo da vigência do Termo de 
Cooperação do Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional de Petróleo (ANP) 
para o Setor de Petróleo e Gás, realizado sob o título: “PRH 34 – Formação de Engenheiros 
nas Áreas de Automação, Controle e Instrumentação para a Indústria do Petróleo e Gás”. 
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